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Book Review
The Dictionary of Authors and Poets in Turkish Literature. The author of this work, Hikmet 
Altınkaynak, is a graduate of İstanbul University's Faculty of Letters. He is a critic of 
contemporary literary history as well as the social trends that comprise it. He has hosted 
literary discussion programs on television and radio, and has worked as a journalist and as a 
journal editor, manager, writer, and publisher. Altınkaynak's work has been included in 
numerous journals and course texts. He is currently an Instructor of Turkish language at Yildiz 
Technical University, Istanbul. His project, "The Dictionary of Authors and Poets in Turkish 
Literature" is much more than a simple dictionary. It can be considered an encyclopedia, 
guidebook, or a general source of information. Regardless of what one calls it, this work is an 
unequaled treasure of thirteen centuries of Turkish literary history, and includes entries on 
approximately 1400 poets and writers.
Eseri hazırlayan Hikmet Altınkaynak, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi mezunudur. Modern edebiyat tarihimizin 
çağdaş ve toplumcu eğilimlerini ele alışı ile ünlenen bir 
eleştirmendir. Gazetecilik, yazarlık, radyoda ve bazı 
televizyon kanallarında kitap programları sunmuştur. On'a 
yakın derginin yöneticiliğini yapmıştır. Aynı zamanda 
redaktör, yazar, yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni 
olarak çalışmıştır. Sürekli kart sahibi olan Altınkaynak'ın 
yazıları pek çok dergide yayımlanmış ve ders kitaplarına 
alınmıştır. Altınkaynak halen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 
Türk dili öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Hikmet Altınkaynak sunuş bölümünde eseri oluştururken karşılaştığı 
zorluklardan ve eserin gecikmesinin nedenlerinden bahsediyor. Bu çalışma tam 13 yıl 
sonra kitaplaşabilmiş ve Altınkaynak bu gecikmeyi “kutsal gecikme” diye tanımlıyor. 
Belki de 13 yıl deyince aklımıza ilk olarak bilgilerin güncelliğini yitirdiği gelebilir. 
Ancak Altınkaynak, tam tersine gecikmenin kendisi için faydası olduğunu belirterek 
bütün bilgilerin tazeliğini koruduğunu vurguluyor.
“Türk Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü” belki de eserin adında sözlük 
geçmesine rağmen sözlükten daha fazla özellik taşıdığı söylenebilir. Ansiklopedi, 
rehber ya da genel anlamda bir danışma kaynağı da denebilir. Ancak ne denirse densin 
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Türk edebiyat tarihimizin 13 yüzyıllık geçmişinden bugüne yaklaşık 1400 şair ve yazarı 
kapsayan eşi benzeri olmayan bir yapıttır. Talat Halman'ın, Altınkaynak'ın bu eseri için 
kullandığı “Altın Kaynak yarattı” sözü eserin önemini daha iyi ortaya koymaktadır.
Sözlük, yazar soyadına göre alfabetik bir biçimde edebiyatçıların yaşamlarını, 
yapıtlarını ele alarak hazırlanmıştır. Yazarların ve şairlerin genellikle kullandıkları, 
tanınan, herkes tarafından bilinen isimleri (lakap, unvan) ile verilmiştir. Ayrıca 
yazarların gerçek isimleri ve eserlerinde kullandıkları farklı isimleri de belirtilmiştir. 
Eserde içinde geçen çeşitli kurum ve kuruluşların olduğu başlıca kısaltmalarda verilmiş 
olup, içindekiler sayfası da mevcuttur. Her bir künyede edebiyatçıların kısa 
özgeçmişlerini veriyor. Ayrıca onlar hakkında yazılan yazılar, yaşamlarındaki bazı 
önemli olayları, unutulmayan sözleri, yapıtlarını oluşturma biçimlerinden örnekler 
vererek okura edebiyat yaşamlarındaki önemli bilgileri sunuyor ve tek tek kitaplarına 
götürüyor.
Edebiyatçıların hayatı yazmak üzerine kuruludur ve yaşamlarının büyük bir 
bölümünü edebiyata adamışlardır. Böylelikle eserleri de bir nevi kendi yaşamları ile 
benzerlik gösterir. Bu sözlükte yazarların özgeçmişlerini okurken aynı zamanda bizleri 
yapıtlarının içine götürüyor ve kendi yaşamları ile eserlerinin ne kadar iç içe olduğuna 
tanık oluyoruz.
Bu eser bir kütüphaneci için kullanıcıları yönlendirecek bir başvuru kitabı 
niteliğindedir. Türk edebiyatı tarihinde başlangıcından bugüne aradığımız her şeyi 
içinde bulabileceğimiz, yanımızdan ayıramayacağımız bir eser. Özellikle kütüphaneciler 
için bir nevi Türk Edebiyatı kataloğu tarzındadır. Son dönemlerde teknolojinin 
gelişmesi ile yaygın olarak kullanılan internetten dahi daha hızlı ulaşabileceğimiz, 
güncel bilgileri içeren, daha kolay bir şekilde doğru ve ayrıntılı bilgi veren eşsiz bir 
yapıt olduğu söylenebilir. Altınkaynak, 13 yüzyıllık edebiyat tarihimizde 1400 
edebiyatçının bütün yapıtları ile birlikte özgeçmişini vererek Türk edebiyat tarihimizin 
hepsine tek bir kitapta ulaşmamızı mümkün kılıyor. Bütün yazarların her yapıtını 
elimize alıp tek tek içini karıştırmış hissi uyandırıyor bizde. Aynı zamanda bir Türk 
edebiyat tarihini keşif yolculuğuna çıkmış oluyoruz. Yüzyıllar içinde dolaşarak 
yazarlarımızın eserlerini oluşturduğu yıllara gidip kendimizi zaman yolculuğuna çıkmış 
gibi hissediyoruz. Yeni yazarlarla tanışıp onların kitaplarına yolculuk ediyoruz. Böyle 
bir yapıtın bütün okurlarımızın başucundan eksik olmaması dileğiyle...
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